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PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA ORIENTASI MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
DEI(AN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
Menirnbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KET]GA
a. Bahwa dalam rangka pengenalan proses akademik bagi mahasiswa baru di Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ddgksanakan kegiatan orientasi;
b. Bahwa untuk kelancaran tugas pengelolaan orientasi mahasiswa $aru tersebut diperlukan
panitia pelakasana kegiatan;
c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalarn lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai panitia pelaksana orientasi mahasiswa baru tahun 2018;
d. Bahwa berdasarkan sub a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-undang No.S Tahun 1914 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
2. Undang-undangNo.20 Tahun 2003;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 Tahun2012;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 41Tahun2}l3;
6. Keputusan Mendihbud RI No. S9llllllAlUnand Tahun 2013;
7. DIPA Universitas Andalas No. 042-01 .2 A0092812018 tanggal 5 Desember 2017.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DEI(AN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA ORIENTASI MAHASISWA BARU PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TAHLIN 2018"
Dalam melaksanakan tugas panitia pelaksana orientasi mahasiswa baru program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018 ini bertanggung jawab kepada Dekan
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggarufl D,PA Universitas
Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di
'pada tanggal
{ DEKAN,
: Padang
: 14 Agustus 2018
Dr. Hasanuddin, NI.Sif
NrP r96803 I 7l ee303 I d02
Tembusan:
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Andalas
2, Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip
Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Nomor : 4QixtnlD/FrB-2o18
Tanggal : 14 Agustus 2018
Tentang : PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA OzuENTASI
MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS
ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TAHLIN 2018.
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No Nama GOL Jahatan
Dr. Hasanuddin, M.Si IV Penanggung Jawab
2. IV Ketua Pelaksana
J. Drs. Rumbardi, M.Sc. IV Wakil Ketua I
4. Imelda Indah Lestari, S.S.,M.Hum. III Wakil Ketua II
5. Amirdas, S.E, IV Sekretaris
6. Dr. M. Yusdi. M.Hum IV Anggota
1. Dr. Nopriyasman, M.Hum. IV Anggota
8. Dr. Drs. Khairil Anwar, M.Si. IV Anggota
9. III Anggota
10. Nursyam, S.H. III Anggota
i1 Dafruddin, S.Pt. III Anggota
t2. Ahmad Zaki, S.E. III Anggota
13. Dahliar II Anggota
14. Tri Eka Wira, S.Kom. Anggota
15. Sari Suryani, S.E. Anggota
